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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftarpustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam








“ Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusu‟ “ 
(Q.S. Al-Baqarah :45) 
 
“Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih 
hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang 
yang beriman “ 
(Q.S. Ali-Imron : 139) 
 
“ Janganlah  kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah,  
hanyalah kaum kafir “ 
(Q.S. Yusuf : 87) 
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Yoghurt merupakan suatu produk olahan minuman dari hasil fermentasi. 
Penelitian ini menggunakan susu sapi Boyolali sebagai bahan utama dalam 
pembuatan yoghurt dengan penambahan air kelapa dan ekstrak buah sirsak. 
Kandungan gula maksimun 5,1 % air kelapa muda. Kandungan glukosa yang 
cukup tinggi dalam air kelapa dapat dimanfaatkan untuk mensubstitusikan air 
kelapa dalam membuat yoghurt yang difermentasikan oleh Lactobacillus 
bulgaricus. Kandungan vitamin C pada buah sirsak yaitu 20 mg/ 100 gram daging 
buah merupakan antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan 
tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kadar gula dan 
kadar vitamin C pada yoghurt susu sapi Boyolali dengan penambahan air kelapa 
muda dan ekstrak buah sirsak. Penelitian ini menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL) dan menggunakan dua faktorial yaitu air kelapa muda dan ekstrak 
buah sirsak dengan jumlah 9 perlakuan dengan konsentrasi air kelapa muda 0 
(kontrol), 55, dan 75 ml sedangkan konsentrasi ekstrak buah sirsak 0 (kontrol), 55, 
dan 75 ml. Kadar vitamin C tertinggi pada penambahan ekstrak buah sirsak 75 ml 
(perlakuan A2S2) yaitu sebesar 16.00 mg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin banyak konsentrasi ekstrak buah sirsak maka semakin tinggi pula 
kandungan vitamin C yang dihasilkan dalam yoghurt susu sapi Boyolali. Kadar 
gula tertinggi pada penambahan air kelapa 75 ml (perlakuan A2S2) yaitu sebesar 
29.83 mg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi air 
kelapa maka semakin tinggi pula kandungan gula yang dihasilkan dalam yoghurt 
susu sapi Boyolali. 
 
Kata kunci: susu sapi Boyolali, yoghurt, air kelapa muda, ekstrak buah sirsak, 
uji vitamin C, uji gula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
